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Durant el mes de febrer de 2010 es va presentar a l’ETSAB una 
exposició amb els treballs dels estudiants de la universitat Zürcher 
Hochshule für Angewandte Wissenschafen (ZHAW), de Zuric, so-
bre l’àrea barcelonina del 22@. Després d’haver-se centrat en les 
ciutats de Londres i Berlín en cursos anteriors, els professors suïs-
sos van escollir Barcelona per desenvolupar un dels semestres del 
segon curs del programa “Bachelor” d’arquitectura i per explorar 
en projectes de petita escala el tema de l’habitar. La decisió de 
treballar a Barcelona es va prendre atenent les particularitats del 
lloc i la seva reconeguda trajectòria de projecte urbà, i també per-
què en una realitat molt diferent a la seva podrien explorar altres 
qüestions projectuals sobre el tema del curs. Donades les particu-
laritats del teixit urbà, tan morfològic com tipològic, van situar-se 
a la zona de Poble Nou, específicament al voltant de l’eix de Pere 
IV. La proposta general va consistir en microactuacions, és a dir, 
incorporar noves peces però mantenint al màxim el que van consi-
derar l’esperit i l’essència del lloc. 
En el marc d’aquesta exposició es va organitzar una taula rodona, 
que va comptar amb la presència dels professors de l’ETSAB Auro-
ra López, Maria Rubert i Julián Galindo, per fer una avaluació dels 
deu anys del pla 22@.•
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MAQUETA DEL 22@ CONFECCIONADA PELS ESTUDIANTS DE L’UNIVERSITAT DE ZURIC, QUE S’EXPOSÀ A L’ETSAB EL FEBRER DE 2010.
